



















akidah, nya'Ya, akal, l1.an;a
,dan"keturunanserta tetap
te9aga sepanj<lIIgreas<;l























ciptaan Allah SWT yang
terbaik sebagaimana /
rlAR.'ANtn~T/2..0 .3118/'7 f' 3·s:'
lengkap untuk m'anusia
difinnankan -Nya dalarrr











langit dan bumi, planet,













dalam Surah al- Baqarah,











ke hart ini semuanya
ciptaan Allah SWT.
Tiada manusia yang













langit (serta segala tsinya)
sebagai bangunan (yang
dibina dengan kukuhnya) ,
dan diturunkan-Nya air
hujan dart langit, lalu
dikeluarkan-Nya dengan
air ttu berjenis-jenis .
buah-buanan yang menjadi






Tuhan Yang Maha Esa)."
Seluruh kejadian alam
iJii btikti kewujudan






pelbagai jenis, rasa dan '
warna.
Firman Allah dalam





kamu, tidak ada sama
sekali yang menciptakan
sesuatu selain daripada
Allah, la memberi rezeki
kepada kamu dari langit





perkara asas yang sangat
penting yang ditekankan .
'mengenai ciri ketuhanan
iaitu di mana Allah adalah
Tuhan yang Maha Esa.
Tidak wujud Tuhan selain
Allah dan tiada sebarang
sekutu untuk Allah SWT.
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